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RESUMO: O consumo excessivo e frequente de alimentos ácidos está associado a etiologia da erosão 
dental. Essa pesquisa objetivou avaliar o potencial erosivo de balas duras disponíveis comercialmente. 
Adquiriu-se em supermercados uma embalagem de 49g das balas Tic-Tac® (maçã-verde/maracujá), três 
embalagens de 17g das balasHalls XS® (MenthoLyptus e Strong Lyptus) e duas embalagens de 35 g das balas 
Mentos® Kiss Mint (menta) e Mentos® Kiss Fruit® (morango). As balas presentes em cada embalagem 
foram trituradas com um pistilo e grau de porcelana 305 mL (Nalgon Equipamentos Científicos. Itupeva 
– SP). Do pó resultante, pesou-se 3 amostras de 15g gramas utilizando uma balança eletrônica analítica e 
de precisão (AE200S Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda. Alphaville, Barueri-SP-Brasil). Dissolveu-se cada 
amostra de pó em 30mL de água destilada até obter uma solução homogênea. Este processo permitiu a 
leitura em triplicata do pH e acidez titulável. Mensurou-se o pH sob temperatura ambiente e agitação 
constante (Agitador, Magnético Fisaton), utilizando um potenciômetro e eletrodo combinado de vidro 
(Tec-2Tecnal) previamente calibrado com soluções padrão pH 7,0 e pH 4,0, antes de cada leitura. Para a 
verificação da acidez titulável (capacidade tampão), adicionou-se à solução alíquotas de 100 μLNaOH 1 N, 
sob agitação constante (Agitador Magnético Fisaton), até pH alcançar 5,5. Este procedimento foi realizado 
para cada um dos sabores. Submeteram-se os resultados à Análise de Variância (ANOVA). As comparações 
das médias foram realizadas pelo teste Tukey, em um nível de 5% de significância (p<0,05). Os resultados 
demonstraram que apenas o sabor Mentos® Kiss Mint Menta apresentou valor de pH superior a 5,5 (6,30), 
diferindo significantemente dos demais. Todas as demais balas analisadas apresentaram valores de pH 
inferiores a 5,5, variando entre 2,50 a 2,85. A acidez titulável variou entre 400 μL a 4800 μL de NaOH 1N. 
Os sabores Mentos® Kiss Fruit Morango e Tic–Tac® Maçã verde/ Maracujá apresentaram acidez titulável 
significativamente mais elevada que os demais sabores. Conclui-se, que a maioria das balas analisadas são 
ácidas, portanto potencialmente erosivas, representando um fator de risco para a erosão dental. Entretanto, 
para o desenvolvimento da erosão dental, além dos fatores químicos, deve-se considerar a interferência de 
fatores biológicos, socioeconômicos e comportamentais. 
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